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Alif, laam, raa, ini adalah ayat-ayat kitab (Al Quran) yang nyata (dari Allah).
Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa Al Quran dengan berbahasa
Arab, agar kamu memahaminya (QS. Yusuf: 1-2).
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Penulis persembahkan karya sederhana ini kepada segenap pihak
yang telah memberikan motivasi, cinta dan kasih sayang serta do’a yang
selalu terlantun dengan tulusnya. Karya sederhana ini penulis
persembahkan kepada:
1. Kedua orang tua (Suratmin dan Sri Handayani) yang tak gentar
mendorongku untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Teman-teman angkatan 2009 terima kasih sudah memberikan semangat dan



































Harakat fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan  ammah ditulis u.
Contoh: ? ? ?    ditulis kasara
? ? ? ?  ditulis yadribu
? ? ?      ditulis ja?ala
C. Vokal Panjang
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan
huruf/transliterasinya berupa huruf dan tanda. Vocal panjang ditulis,
masing-masing dengan tanda hubung (-) diatasnya atau biasa ditulis dengan
tanda caron seperti (â, î, û).
    Contoh: ? ??        ditulis     qâla
? ? ? ?     ditulis     yaqûlu
D.  Vokal Rangkap
a.Fathah + y?’ tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai (??).
         Contoh: ? ? ?        ditulis     kaifa
b.Fathah + w?wu mati ditulis au (??).
          Contoh: ? ? ?          ditulis     haula
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ABSTRAK
Pembelajaran adalah serangkaian aktivitas untuk membantu mempermudah
seseorang belajar, sehingga terjadi belajar secara optimal. Bahasa Arab adalah
bahasa semit yang digunakan bangsa Arab (Saudi Arabia, Suriah, Yordania, Irak,
Mesir, dsb), adapun yang dimaksud disini adalah bahasa Arab bidang studi.
Pembelajaran bahasa Arab dapat didefinisikan sebagai serangkaian aktivitas atau
proses untuk membantu mempermudah seseorang dalam belajar bahasa Arab yang
sudah direncanakan sebelumnya, sehingga terjadi belajar secara optimal untuk
mencapai tujuan belajar tersebut.
Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pembelajaran Bahasa
Arab pada siswa kelas X di MAN Karanganyar dan apa kelebihan dan kekurangan
pembelajaran Bahasa Arab pada kelas X di MAN Karanganyar. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui pembelajaran Bahasa Arab pada siswa kelas X di
MAN Karanganyar danuntuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pembelajaran
Bahasa Arab pada siswa kelas X di MAN Karanganyar. Teknik pengumpulan data
yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi,
dokumentasi. Setelah data-data diperoleh, penulis menganalisis data dengan
menyandingkan teori pada bab 2 dengan kenyataan di lapangan yang di tulis pada
bab 3.
Setelah penelitian ini dilakukan, penulis memperoleh hasil penelitian bahwa
terdapat berbagai kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran bahasa Arab, yaitu:
kelebihannya: Dari faktor siswa, yaitu: adanya siswa yang sudah pernah belajar
bahasa Arab; adanya siswa yang memiliki minat antusias belajar yang tinggi. Dari
faktor guru, yaitu: guru mengenalkan kepada siswa huruf-huruf hijaiyah dan
penulisannya, melatih bacaan siswa; guru memberikan motivasi, perhatian dan
bimbingan yang lebih kepada siswa yang memiliki kemampuan masih kurang; guru
berusaha menjadikan pembelajaran bahasa Arab yang menyenangkan dan
mengasyikan.  Dari faktor  media pembelajaran adalah sekolah sudah memiliki
laboratorium bahasa, setiap ruang kelas sudah terpasang LCD.Dari faktor
lingkungan adalah guru terkadang membentuk lingkungan yang baru dalam proses
kegiatan belajar mengajar di dalam kelas yaitu dengan cara menyuruh siswa untuk
menggunakan bahasa Arab ketika pembelajaran bahasa Arab.Dari faktor waktu
pembelajaran adalah dengan waktu yang minim guru biasanya sering memberikan
tugas kepada siswa dan mengoptimalkan waktu yang ada. Dari faktor materi
pelajaran adalah guru terkadang membawa alat peraga.Adapun kekurangannya
yaitu:Dari faktor siswa, yaitu: adanya siswa yang awam tentang bahasa Arab;
adanya siswa yang tidak minat antusias dalam belajar bahasa Arab.Dari faktor
guru, yaitu: Alokasi jam pelajaran.Minimnya buku dan kamus. Minimnya jumlah
pertemuan dengan siswa.Dari faktor media pembelajaran adalah terkadang ada
fasilitas sekolah yang rusak, minimnya jumlah buku dan kamus.Dari faktor
lingkungan adalah lingkungan yang awam akan bahasa Arab. Dari faktor waktu
pembelajaran bahasa Arab yaitu minimnya waktu belajar bahasa Arab.Dari faktor
materi pembelajaran adalah di buku anak-anak didik tidak dikenalkan masing-
masing kata kerja.
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Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat rahmat,
nikmat, dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi  ini.
Shalawat serta salam senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad SAW
beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umat Islam yang senantiasa
istiqomah di jalannya.
Skripsi ini disusun untuk melengkapi ujian-ujian teori dan praktek
untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Islam. Skripsi ini tersusun atas
bantuan, arahan dan bimbingan dari beberapa pihak. Terutama dalam
skripsi ini, penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih
kepada:
1. Dr. M.A Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
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pikirannya guna membimbing dalam penulisan skripsi ini.
3. Karyawan Tata Usaha Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang membantu
dan memberikan surat untuk keperluan penelitian.
4. H.M. MalzumAdnan, S. Pd, MM.selaku Kepala MAN Karanganyar yang telah
memberi izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
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5. Ahmad Syakir S.Ag. selaku guru mata pelajaran Bahasa Arabserta segenap
guru, karyawan dan siswa MAN Karanganyar.
6. Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Surakarta dan IAIN.
Semoga amal kebaikan semua pihak yang telah membantu terwujudkan
skripsi ini mendapat balasan dari Allah SWT. Skripsi ini hanyalah karya manusia
biasa, karya ilmiah ini tidak dapat melepaskan diri dari kekurangsempurnaan
karena kesempurnaan hanya ada pada-Nya. Oleh karena itu, saran dan kritik yang
konstruktif akan selalu penulis harapkan.
Semoga tulisan sederhana ini bermanfaat dan dapat menambah khazanah
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